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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
Consejo de Gobierno de 1 de diciembre de 2014 
 
PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR EN VIRTUD DE LA ORDEN DE AUTORIZACIÓN DEL LA CONSEJERO DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014.* 
 
(Informada favorablemente por la Comisión Académica en su sesión de 21 de noviembre de 2014) 
 
Ámbito Departamento Campus Plazas PAD Perfil 
BIOLOGÍA CELULAR BIOLOGÍA CELULAR Granada 1 Docencia propia del área 
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Granada 3 Docencia propia del área 
DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMINISTRATIVO Granada 2 Docencia propia del área 
DERECHO CONSTITUCIONAL DERECHO CONSTITUCIONAL Granada 1 Docencia propia del área 
DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Granada 2 Docencia propia del área 
DIBUJO DIBUJO Granada 1 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL Granada 1 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL Granada 1 Docencia propia del área 
1 Didáctica de la Lengua y la Literatura Extranjera 
(Inglés) 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA Granada 
1 Didáctica de la Lengua y la Literatura Española 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA Granada 4 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Granada 1 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Granada 1 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR Granada 1 Docencia propia del área 
ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD Granada 2 Docencia propia del área 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA Granada 1 Docencia propia del área 
ENFERMERÍA ENFERMERÍA Granada 1 Docencia propia del área 
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS ESTUDIOS SEMÍTICOS Granada 2 Docencia propia del área 
FILOLOGÍA ALEMANA FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA Granada 1 Docencia propia del área 
FILOLOGÍA FRANCESA FILOLOGÍA FRANCESA Granada 2 Docencia propia del área 
FILOLOGÍA GRIEGA FILOLOGÍA GRIEGA Y ESLAVA Granada 1 Docencia propia del área 
FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA Granada 2 Docencia propia del área 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA Granada 3 Docencia en Fisioterapia 
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA Granada 1 Docencia propia del área 







   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
Ámbito Departamento Campus Plazas PAD Perfil 
INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA Granada 1 Docencia propia del área 
INGENIERÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA CIVIL Granada 1 Docencia propia del área 
INGENIERÍA HIDRÁULICA MÉCANICA DE MEDIOS CONTINUOS E INGENIERÍA HIDRÁULICA Granada 1 Docencia propia del área 
INGENIERÍA QUÍMICA INGENIERÍA QUÍMICA Granada 1 Docencia propia del área 
INGENIERÍA TELEMÁTICA TEORÍA DE LA SEÑAL, TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES Granada 1 Docencia propia del área 
LENGUA ESPAÑOLA LENGUA ESPAÑOLA Granada 1 Docencia propia del área 
MECÁNICA MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS MÉCANICA DE MEDIOS CONTINUOS E INGENIERÍA HIDRÁULICA Granada 2 Docencia propia del área 
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA Y LA EMPRESA MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA Y LA EMPRESA Granada 1 Docencia propia del área 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA Granada 1 Docencia propia del área 
ÓPTICA ÓPTICA Granada 1 Optometría 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Granada 2 Docencia propia del área 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN Granada 3 Docencia propia del área 
PSICOLOGÍA SOCIAL PSICOLOGÍA SOCIAL Granada 2 Docencia propia del área 
SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA Granada 1 Docencia propia del área 
TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA Granada 1 Docencia propia del área 
TEORÍA DE LA SEÑAL Y TELECOMUNICACIONES TEORÍA DE LA SEÑAL, TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES Granada 1 Docencia propia del área 
TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Granada 1 Docencia propia del área 
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES Granada 3 Docencia propia del área 
URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Granada 2 Docencia propia del área 
* La provisión de estas plazas de PAD, en virtud de los criterios acordados con los comités de empresa correspondientes y aprobados por el Consejo de Gobierno en su sesión de 17/10/2014, conllevará la extinción del 
contrato de PSI del mismo ámbito de conocimiento y campus. 
 








   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR EN LOS CAMPUS DE CEUTA Y MELILLA.*  
 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO Ceuta 1 Docencia propia del área 
ENFERMERÍA ENFERMERÍA Ceuta 2 Docencia propia del área 
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Ceuta 1 Docencia propia del área 
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Ceuta 1 Docencia propia del área 
MÉTODOS INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN MÉTODOS INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN Ceuta 1 Docencia propia del área 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Ceuta 1 Docencia propia del área 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN Melilla 1 Docencia propia del área 
* No están relacionadas en este cuadro las plazas incluidas dentro del marco del convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla para la ampliación de la oferta académica en el campus de Melilla. La provisión de estas plazas de 
PAD, en virtud de los criterios acordados con los comités de empresa correspondientes y aprobados por el Consejo de Gobierno en su sesión de 17/10/2014, conllevará la extinción del contrato de PSI del mismo ámbito de 
conocimiento y campus. 
 




PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS CON LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA EN DICHO CAMPUS.* 
 
ENFERMERÍA ENFERMERÍA Melilla 8 Docencia propia del área 
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Melilla 1 Docencia propia del área 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Melilla 1 Docencia propia del área 
ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD Melilla 1 Docencia propia del área 
ECONOMÍA APLICADA ECONOMÍA APLICADA Melilla 1 Docencia propia del área 
* La provisión de estas plazas de PAD, en virtud de los criterios acordados con los comités de empresa correspondientes y aprobados por el Consejo de Gobierno en su sesión de 17/10/2014, conllevará la extinción del 
contrato de PSI del mismo ámbito de conocimiento y campus. 
 
Total : 12 
 
